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1. Uvod 
1.1. Gof, Seriola dumerili (Riso, 1810) 
Gof, Seriola dumerili spada u najveću vrstu iz porodice Carangidae (Hoese i 
Moore,1977) te naseljava sva tri oceana zajedno s njihovim toplijim rubnim morima 
(Mather, 1958; Burch, 1979; Shipp, 1988). Rasprostranjen je i u Jadranu, i to najviše 
u njegovim južnijim dijelovima (Lipej i sur., 2009). Pripada termofilnim vrstama riba 
(Azzurro, 2008), čiji se areal rasprostranjenosti s povišenjem temperature mora širi i 
na sjevernija područja (Galil, 2007).  
  
Na Jadranu gof ima tri naziva koji su u uskoj vezi s njegovom veličinom. Tako se 
manji gofovi težine do 5 kg zovu feluni. Oni srednje lovne težine gofovi, dok su 
„kapitalci“ iznad dvadesetak kilograma poznatiji kao orhani (Bulić, 2013). Može 
narasti do 180 cm duljine i čak 80 kg težine (Herrera i Agius,  2016). Gof u Jadranu 
naraste više od 1,5 m i dosegne čak više od 50 kg (Treer i sur., 1995). 
 
S obzirom da meso gofa sadrži relativno visoki postotak bjelančevina i nizak postotak 
masti, svrstava ga se u visokokvalitetnu ribu, što ga čini izuzetno interesantnim za 
marikulturu, osobito na lokalitetima s malim oscilacijama fizikalno-kemijskih uvjeta 
(Kožul, 1999). 
 
U Sredozemnom moru, ova je vrsta jedna od najvažnijih komercijalnih riba (Šegvić-
Bubić i sur., 2016). Zahvaljujući svojim karakteristikama, udovoljava svim kriterijima 
za uvođenje u marikulturu (Marino i sur., 1995). Naime, ima odličnu kvalitetu mesa i 
visoku cijenu na tržištu (Nakada, 2000). Prema istraživanjima pokazuje visok rast u 
prirodnom okruženju (Andaloro i sur., 1992; Thompson i sur., 1999), kao i kaveznom 
uzgoju (Jover i sur., 1999; Mazzola i sur., 2000). Brzo se prilagođava na život u 
zatočeništvu te pokazuje visoku stopu preživljavanja (Giovanardi i sur., 1984; 
Navarro i sur., 1987; Lazzari i Barbera, 1989; Cavaliere i sur., 1989; Porrello i sur., 
1993). Iako je izuzetno brz plivač i naviknut na arhipelag, dobro prihvaća mali i 
ograničen prostor u uzgoju (Lazzari i Barbera, 1989; Mazzola i sur., 2000).  
 
Najvećim proizvođačem gofa u svijetu smatra se Japan, koji također bilježi najveći 
uzgoj srodne vrste, japanskog gofa, Seriola quinqueradiata. Prema podatcima WWF-
a proizvodnja gofa u Japanu 2009. godine dosegla je 72 000 tona. Ostali važni azijski 
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proizvođači su: Kina, Južna Koreja i Tajvan (Republika Kina).  Proizvodnja gofa, osim 
u zemljama istočne Azije također je posljednjih godina započela i u Mediteranskim 
zemljama (Malta, Grčka, Španjolska i Italija), na Bliskom Istoku (Saudijska Arabija), u 
Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku (Herrera i Agius,  2016). 
 
U Mediteranu se uzgoj gofa svodi na tovu izlovljenih divljih juvenilnih stadija koji se 
plasiraju na tržište u trenutku postizanja konzumne veličine (Lazzari i sur., 2000; 
Pastor i sur., 2000). Gofovi se uzgajaju u mrežnim kavezima na offshore lokacijama, 
a hrane se sirovom, svježom i zaleđenom ribom, najčešće bugovm, Boops boops, 
srdelom, Sardinella aurita, šarunom, Trachurus trachurus i modrakom, Spicara 
maena (Yilmaz i Serefilsan, 2010).  
 
1.2. Sistematika 
Prema Svjetskom registru morskih vrsta (WoRMS), gof spada u  red grgečki - 
Perciformes i pripada porodici bitnica – Carangidae. Detaljna sistematska pripadnost 
je slijedeća: 
Koljeno: Chordata  
Potkoljeno: Vertebrata  
Razdred: Actinopterygii  
Podrazdred: Neopterygii  
Odjel: Teleostei  
Nadred: Acanthopterygii  
Red: Perciformes  
Porodica: Carangidae  
Rod: Seriola  
Vrsta: Gof, Seriola dumerili (Risso, 1810) 
 (http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=126816) 
1.3.Stanište i rasprostranjenost 
Epibentička je i pelagička riba koja naseljava obalna područja kao i otvoreno more 
(Jardas i sur., 2008). Živi na dubinama od 20 do 70 metara, iako je se može naći i na 
dubinama do 360 m (Fisher i sur., 1981; Fisher i sur., 1987). 
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Manji primjerci gofa (manji od 3kg) mogu se pronaći u plićim područjima na dubini 
manjoj od 10 m, za razliku od većih koji se zadržavaju na dubinama od 18 do 72 
metra (Fisher i sur., 1981; Fisher i sur., 1987). 
Obitava oko podvodnih grebenova, otočića i stjenovitih obala (Andaloro i Pipitone., 
1997), dok se odrasli primjerci vole zavlačiti  u prostrane stijene, udubine i špilje, kao 
i kružiti u blizini potonulih brodova (Grubišić, 1982). Mlađi primjerci (feluni) se, pak, 
radije zadržavaju u plićim vodama i uskim morskim prolazima, međutim uvijek se 
nalaze u prostorima s vanjske strane otoka ili obale koja je otvorena prema pučini 
(Grubišić, 1982). U zimskim razdobljima i mladi i odrasli spuštaju se dublje (Jardas i 
sur., 2008). 
Ova vrsta naseljava gotovo sva toplija mora. Rasprostranjen je po čitavom 
Mediteranskom moru, a osim u Sredozemlju, živi i u Atlantskom oceanu, Arapskom 
zaljevu, u moru oko Australije, Japana i Havajskog otočja (Kožul, 1999; Fischer i 
Bauchot, 1987).  Prisutan je i u Jadranskom moru (Mather,1958; Burch, 1979; Shipp, 
1988) u kojem je čest stanovnik njegovog južnog dijela, ali se zbog širenja svog 
areala posljednjih godina sve češće pojavljuje i u njegovom sjevernom dijelu (Lipej i 
sur., 2009; Iveša i sur., 2018).  Prema Grubišiću (1982), zabilježen je u području 
Dubrovnika, Kornatskog otočja i Dugog otoka. Nerlović i sur. (2015) navode njegovu 
sve češću zastupljenost na ribarnicama u Istri tijekom ljeta i jeseni. Noviji podaci 
potvrđuju kako je prisutan i u Medulinskom zaljevu, gdje je 2017. godine primjenom 
metode vizualnog  cezusa utvrđeno 196  jedinki gofa (Iveša i sur., 2018). 
 
Slika 1. Prikaz rasprostranjenosti gofa u svijetu 
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1.4. Morfološke značajke  
Tijelo je izduženo i bočno spljošteno, pri čemu je dornji profil tijela zaobljeniji od 
donjeg (Slika 2). Prekriveno je malim cikloidnim ljuskama sivkasto-smeđe boje s 
plavkastim odsjajem, dok je s trbušne strane sivkastobijele boje. Bočna linija je 
krivudava i vidljiva cijelom dužinom tijela (Jardas i sur., 2008). 
Čeoni dio glave je zaobljen, dok su usta velika, blago iskošena, usni procijep seže do 
ispod sredine očiju, a krajevi gornje čeljusti su prošireni (Kožul i sur., 2001).  
Gof ima dvije leđne peraje, prva je niska, bodljasta i kratka te joj prethodi jedna 
horizontalno postavljena bodlja, dok je druga peraja dugačka i povišena u svom 
prednjem dijelu (Slika 2). Repni držak je tanak i kratak s uzdužnim grebenčićem. 
Repna peraja je snažna i srpoliko račvasta. Osnovica mekog dijela podrepne peraje 
je kraća od druge leđne peraje, prednji dio je izdignut, a prethode joj dvije odvojene i 
kratke bodlje. Prsne peraje gofa su kratke, kraće od trbušnih koje su smještene 
također u prsnom dijelu. Formula peraja gofa je: D1. VI-VIII, D2. I + 29-35, A. II + I + 
18 -22, P. 20, V.I + 5 šipčica (Jardas i sur., 2008). 
 
Slika 2. Gof, Seriola dumerili 
1.5. Ishrana 
Gof je oportunistčka vrsta čija ishrana ovisi o veličini i dobi (Matallanas i sur., 1995; 
Pipitone i Andaloro, 1995). Dok ne dosegnu 2 cm dužine, gofovi se hrane 
holopanktonskim i meroplanktonskim rakovima (Andaloro i Pipitone, 1997). Kada 
narastu preko 12 cm, svoju prehranu baziraju isključivo na nektobentonskim 
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organizmima, a nakon što dosegnu 20 cm, glavninu njihove prehrane čini riba 
(Andaloro i Pipitone, 1997). Također, dio prehrane čine i glavonošci (Matallanas i 
sur., 1995).   
Dostupna literatura ukazuje da su morfološke osobine usnog aparata, branhiospina i 
probavnog trakta jedan od važnijih parametara za razumijevanje mehanizma ishrane. 
Upravo zato broj branhiospina jedan je od odlučujućih parametara koji upućuje na 
način ishrane riba (Motta i sur, 1995; Pouilly i sur, 2003). Branhiospine su sastavni 
dio škrga kod riba i primarna im je funkcija zaštita škržnih listića, a ponekad imaju 
ulogu u prehrani (Liston, 2013). One štite osjetljive površine škržnih listića od 
potencijalne štete koju može uzrokovati partikularna tvar prilikom ulaska u škržnu 
šupljinu tijekom disanja (Liston, 2013). Površina na škržnim lukovima i 
branhiospinama gofa sadrži zubiće, za koje se pretpostavlja da služe za 
usmjeravanje vode (Sanderson, 1996). 
1.6.Ponašanje 
Kao tipična pelagička vrsta, gof često formira jata sastavljena od većine generacijski 
vrlo bliskih primjeraka. Ipak, kao potpuno odrastao, bira samotni način života (Bulić, 
2013). 
Juvenilni gofovi su društvene prirode tako da se često drže zajedno s vrstama poput 
skušca pratibroda, Naucrates ductor i lampuge, Coryphaena hippurus s kojima se 
obično zadržavaju u blizini plutajućih predmeta.  Zbog toga se na nekim dijelovima 
Sredozemnog mora postavljaju površinske strukture poznatije kao „FAD“ (Fish 
aggregating devices) te se na taj način privlače i izlovljavaju gofovi u gospodarskom i 
rekreacijskom ribolovu (Morales-Nin i sur., 2000; Buckley i sur., 1989; Fonteneau i 
sur., 2000). 
Zimi (naročito tijekom listopada i studenog) se i mlađi i odrasli spuštaju u dublje 
dijelove mora (Andaloro, 1993.), dok se u toplijim mjesecima primiču obali te se 
zadržavaju iznad termokline ( Andaloro i Pipitone, 1997).  
S obzirom da gof ima afinitet prema toplijim područjima, tijekom godine migrira. Tako 
na području Floride migrira južnije u periodu od prosinca do svibnja, a sjevernije u 
periodu od lipnja do prosinca (Burch, 1979). Pretpostavlja se da se u središnjem 
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Mediteranu, van sezone mrijesta, tijekom listopada i studenog, povlači u dublje vode 
(Tortonese, 1975). 
Prilikom ribolova, najveća količina gofa lovi se u ranim jutarnjim satima, a u danima 
kad temperatura prelazi 22 °C, plove gofa se povlače u dublje vode (Kožul, 1999). 
1.7.Razmnožavanje 
Gof je riba razdvojenog spola sa slabo izraženim spolnim dimorfizmom (Herrera i 
Agius,  2016). Spolni dimorfizam može biti prisutan u smislu veličine, s obzirom da 
postoji razlika u veličini kod mužjaka i ženki, što bi se moglo pripisati činjenici da 
mužjaci umiru mlađI (Thompson, 1999). 
U vrijeme mrijesta se približava obalnim područjima, a preferira velike, otvorene 
uvale (Skaramuca i sur., 2000). Period mrijesta varira s obzirom na geografsko 
područje, tako da se u Mediteranu mrijesti od svibnja do lipnja, u zapadnom Atlantiku 
od ožujka do svibnja, u istočnom Atlantiku od travnja do rujna, a u Pacifiku od veljače 
do lipnja (FAO 2016-2019). 
2. Ciljevi istraživanja 
Ciljevi ovog rada bili su istražiti: 
1. vrijeme prisutnosti gofa Seriola dumerili u uvali Školjić u Medulinskom zaljevu 
upotrebom jednostrukih mreža stajaćica mrežnog tega veličine 40 mm, visine 
100 oka  
2. kvantitativnu zastupljenost gofa u ribarskom ulovu na istraživanom području 
3. osnovne morfometrijske i merističke parametre. 
 
3. Materijali i metode 
3.1. Opis postaje 
Medulinski zaljev plitko je područje, smješteno u sjevernom Jadranu između rta 
Kamenjaka i rta Marlera, gdje prosječna dubina ne prelazi 20 metara (Slika 3 i slika 
4). Poluotok Kašteja dijeli zaljev na vanjski i unutarnji dio, a na cijelom području 
nalazi se ukupno 9 otoka i otočića. Ovo vrlo kompleksno stanište sadrži čitav niz 
stanišnih tipova (http://www.kamenjak.hr/hr/MedulinskiZalj.aspx). 
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Slika 3. Prikaz Medulinskog zaljeva na karti 
Prikupljanje uzoraka gofa obavljeno je u uvali Školjić u Medulinskom zaljevu, koju 
lokalni ribari uobičajeno koriste za polaganje mreža u gospodarskom i malom 
obalnom ribolovu, ali i sportski ribolovci te rekreativci pri ribolovu udičarskim i 
puškarskim alatima.  
 
Slika 4. Medulinski zaljev  
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Uvala Školjić (Slika 5) nalazi se s istočne strane Donjeg Kamenjak, područja 
zaštićenog u kategoriji značajnog krajobraza 
(http://www.kamenjak.hr/hr/MedulinskiZalj.aspx). 
 
Slika 5. Uvala Školjić 
3.2. Prikupljanje uzoraka 
Uzorci su prikupljani tijekom obavljanja gospodarskog ribolova dva puta mjesečno u 
periodu od 15. 06. 2017. godine do 13. 01. 2019. godine. Ribe su lovljene 
jednostrukim mrežama stajaćicama od poliamidnog materijala mrežnog tega veličine 
40 mm, visine 100 oka (odgovara visini od 8 metara) i ukupne duljine 150 metara. 
Početak i kraj svake mreže obilježeni su plutajućom bovom odgovarajuće veličine 
sukladno propisima iz oblasti Zakona o morskom ribarstvu (navesti broj Narodnih 
novina). Mreže su polagane u večernjim satima i ostavljene u moru tijekom noći, do 
sljedećeg dana kada su podizane uglavnom tijekom jutarnjih sati u zavisnosti o 
vremenskim uvjetima.  
Mreže su polagane u smijeru od obale, nastojeći joj se što je moguće više približiti te 
su ispružene okomito prema moru s tim da je posljednjih pedesetak metara mreže 
položeno u obliku slova G, što je uobičajena praksa polaganja kojom se koriste 
lokalni ribari. Na taj način omogućava se uspješniji ulov. Dubina na kojoj su polagane 
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mreže varira od 1.5 metara uz obalu do najviše 12 metara.  Za polaganje mreža 
korišteno je plovilo tipa pasara registarskih oznaka 420 PU, duljine 5.95 metara s 
vanbrodskim pogonskim motorom tipa Yamaha 8 konjskih snaga i pripadajućom 
povlasticom za gospodarski ribolov na moru. Za podizanje mreža korišteno je 
hidraulično vitlo pripojeno na remeni sustav preko pomičnog agregata tipa Honda 
snage 4 KW. 
Po dolasku na obalu, za istraživanje je nakon svakog ribolova nasumično odabrana 
samo jedna mreža čiji je ulov analiziran. Ukupan ulov iz te mreže je izvagan, a 
jedinke gofa  su potom izdvojene i zamrznute na -20 °C do dalje obrade u 
laboratoriju. 
Podatci o plijenu gofa, utvrđeni analizom želudca jedinki, prikupljeni su usmenom 
anketom istraživača (usmeno priopćenje: Neven Iveša).  
 
3.3. Analiza morfometrijskih i merističkih osobina  
Po odmrzavanju uzoraka, ihtiometrom je obavljeno mjerenje svake pojedinačne ribe 
s preciznošću od 1,0 mm te je određena masa svake ribe (g) analitičkom vagom 
(model JSR-200). Ukupno je izmjereno 5 morfometrijskih i 1 meristička značajka. 
Mjerene su sljedeće morfometrijske značajke: 
1. ukupna dužina tijela (Lt)-dužina od vrha gubice do vrha repne peraje; 
 2. standardna dužina tijela (Ls)-dužina od vrha gubice do kraja tijela (odnosno 
korijena repa); 
3. predočna (perorbitalna) udaljenost (Po)-udaljenost od vrha gubice do prednjeg 
ruba oka; 
4. Visina usta 
5. Širina usta 
Od merističkih obilježja, mjeren je broj branhiospina lijevog i desnog prvog škržnog 
luka. 
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Radi lakšeg prikaza rezultata, ukupne dužine jedinki raspoređene su u 4 dužinska 
razreda (25-30 cm, 30-35 cm, 35-40 cm, 40-45 cm). Isto je učinjeno s masom (100-
300 g, 300-500 g, 500-700 g, 700-900 g). 
 
3.4. Dužinsko-maseni odnos  
Alometrijski odnos između ukupne dužine (Lt) i mase (W) ispitan je pomoću 
funkcionalne regresije (Ricker, 1975):  
logW = log a + b log Lt  
log W = log a + b log Ls  
tj. temeljem eksponencijalne jednadžbe 
W = a Lt b  
gdje su: W – masa, Lt – ukupna dužina,  a i b konstante.  
3.5. Indeks kondicije  
Fultonov ili kubični faktor kondicije izražava masu ribe u kubiku njezine dužine, a 
izračunat je prema Rickeru (1975).  
CF = 100*W* Lt-3 
gdje su: CF – vrijednost indeksa kondicije, W – masa ribe, Lt – ukupna dužina ribe. 
Izračunavanjem CF moguće je utvrditi opće stanje riba (Treer, 2008). Izračunati 
koeficijenti kondicije prikazani su brojevima s 2 decimale.  
 
Svi rezultati obrađeni su programu Microsoft Excel. 
 
4. Rezultati 
U razdoblju od 2017. do 2018. godine, ukupno je ulovljeno 30 jedinki gofa (graf 1). 
Tijekom 2017. godine ulovljeno je 18, a tijekom 2018. godine 12 jedinki. Izvršeno je 
ukupno 28 uzorkovanja, od kojih je gof bio prisutan samo u njih pet. U 2017. godini 
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jedinke su ulovljene tijekom oba uzorkovanja u listopadu te tijekom jednog u 
studenom. Sljedeće godine ulovljene su jednom u listopadu i jednom u studenom.  
 
Graf 1. Prikaz broja ulovljenih jedinki gofa tijekom istraživanog razdoblja 
 
Ukupne mase ulova po datumima prikupljanja uzoraka (kada je utvrđen gof) 
prikazane su na grafu 2. S obzirom da su jedinke gofa utvrđene samo pet puta, na 
grafu se nalaze podaci s datumima samo onda kada je gof bio prisutan u lovinama. 
Najveća masa gofa u jednoj mreži ulovljena je 14.10.2017. te je iznosila 3,64 kg. 
Najmanja masa gofa zabilježena je 15.11.2107. te je iznosila 1,47 kg. 
 
Graf 2. Prikaz mase ukupnog ulova i mase gofa  
 
Zastupljenost mase gofa u ukupnom ulovu prikazana je na grafu 3. Najmanja 
zastupljenost mase zabilježena je 15.11.2017. te je iznosila 17,95 % od ukupne 
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mase ulova, a najveća je zabilježena 14.10.2017. i iznosila je 37,81 % od ukupne 
mase ulova. 
 
Graf 3. Prikaz zastupljenosti mase gofa u ukupnom ulovu po datumima podizanja 
mreže 
 
Ukupna zastupljenost mase gofa u odnosu na masu ukupnog ulova za 2018. i 2017. 
godinu prikazna je na grafovima 4. i 5. Za 2017. godinu iznosila je 31 %, a za 2018. 
godinu 32 % od ukupnog ulova. 
 
 
Grafovi 4. i 5. Prikaz usporedbe zastupljenosti mase gofa u lovinama tijekom 2017. i 
2018. godini 
Ukupne dužine ulovljenih jedinki tijekom obje godine istraživanja bile su u rasponu od 
29,5 do 40,6 cm dok su standardne dužine bile u rasponu od 22,1 do 31,5 cm 
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(tablica 1). Srednja  vrijednost ukupne dužine ulovljenih jedinki tijekom cijelog 
razdoblja istraživanja bila je 32,81 ±2,59 cm, dok je srednja vrijednost standardne 
užine iznosila 25,21 ± 2,11 (tablica 1). 
 
Tablica 1. Prikaz vrijednosti ukupne i standardne dužine dobivenih tijekom obje 
godine istraživanja (x-srednja vrijednost, sd-standardna varijacija, min-minimalna 
vrijednost, max-maksimalna vrijednost) 
MORFOMETRIJSKO OBILJEŽJE x±sd min max 
Ukupna dužina(cm) 32,81 ±2,59 29,5 40,6 
Standardna dužina(cm) 25,21 ± 2,11 22,1 31,5 
 
Usporedba vrijednosti ukupnih i standardnih dužina između 2017. i 2018. godine 
prikazana je u tablici br. 2.  Ukupne dužine ulovljenih jedinki bile su u rasponu od 
29,5 do 36,7 cm u 2017. godini te u rasponu od 29,90 do 40,60 cm u 2018. godini. 
Srednja vrijednost ukupne dužine bila je 32,73±2,19 u 2017. te 32,93 ±3,19 u 2018. 
godini. Standardne dužine ulovljenih jedinki bile su u rasponu od 22,80 do 28,50 cm 
u 2017. godini te u rasponu od 22,10 do 31,50 cm u 2018. Srednja vrijednost ukupne 
dužine jedinki iznosila je 32,73±2,19 za 2017. godinu te 32,93±3,19 za 2018. godinu. 
Srednja vrijednost standardne dužine jedinki iznosila je 25,06± 1,71 za 2017. godinu 
te 25,43 ± 2,67 za 2018. godinu. 
  
Tablica 2. Prikaz vrijednosti ukupne i standardne dužine izraženih u cm pojedinačno 
za 2017. i 2018. godinu (x-srednja vrijednost, sd-standardna varijacija, min-
minimalna vrijednost, max-maksimalna vrijednost) 
 
2017 2018 
 
x±sd min max x±sd min max 
Ukupna dužina(cm) 32,73± 2,19 29,50 36,70 32,93 ±3,19 29,90 40,60 
Standardna dužina(cm) 25,06 ± 1,71 22,80 28,50 25,43 ± 2,67 22,10 31,50 
 
 
Srednje mjesečne vrijednosti ukupnih dužina jedinki za 2017. i 2018. godinu 
prikazane su na grafu 6. Najveća srednja mjesečna vrijednost ukupnih dužina 
zabilježena je u studenom 2018. godine (35,38 cm), a najmanja u listopadu 2018. 
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godine (31,19 cm). Tijekom 2017. godine za listopad je iznosila 32,41 cm, a za 
studeni 34,30 cm, dok je tijekom 2018. godine za listopad iznosila 31,19 cm, a za 
studeni 35,38 cm. 
 
Graf 6. Prikaz srednjih mjesečnih vrijednosti ukupnih dužina  
 
Srednje mjesečne vrijednosti standardnih dužina tijela jedinki prikazane su na grafu 
7. Najveća srednja mjesečna vrijednost standardnih dužina zabilježena je u 
studenom 2018. godine (27,38 cm), a najmanja u listopadu 2018. godine (24,04 cm). 
Tijekom 2017. godine za listopad je iznosila 24,92 cm, a za studeni 25,77 cm, dok je 
tijekom 2018. godine za listopad iznosila  24,04 cm, a za studeni 27,38 cm. 
 
 
Graf 7. Prikaz srednjih mjesečnih standardnih dužina tijela 
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Radi lakšeg prikaza rezultata, ukupne dužine jedinki raspoređene su u 4 dužinska 
razreda 
(25-30 cm, 30-35 cm, 35-40 cm, 40-45 cm). Postotna zastupljenost ukupnih dužina 
za 2017. i 2018. godinu prikazana je na grafovima 8 i 9. Tijekom obje godine 
istraživanja, najviše je jedinki imalo ukupnu dužinu tijela u rasponu od 30-35 cm, i to 
njih 72 % za 2017. te 75 % za 2018. godinu. U 2018. godini zabilježeno je najmanje 
jedinki iz dužinskog razreda od 35 do 40 cm te od 40 do 45 cm (po 8 %). Godinu 
ranije, niti jedna jedinka nije bila prisutna u dužinskom razredu 40-45 cm, a najmanji 
broj jedinki zabilježen je u dužinskom razredu u rasponu od 25 do 30 cm. 
 
Graf 8. Prikaz zastupljenosti ukupnih dužina jedinki tijekom 2017. godine 
 
 
Graf 9. Prikaz zastupljenosti ukupnih dužina tijekom 2018. godine. 
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Masa svih ulovljenih jedinki bila je u rasponu od 298 do 836 g, a njena aritmetička 
sredina iznosila je 443,67± 118,88 (tablica 4). 
Tablica 4. Prikaz srednje vrijednosti (x) i standardne devijacije (sd) te minimalne i 
maksimalne vrijednosti mase tijekom obe godine istraživanja. 
 
x±sd min max 
masa (g) 443,67± 118,88 298 836 
 
Usporedba zabilježenih masa jedinki između 2017. i 2018. godine prikazana je u 
tablici 5.  Masa jedinki bila je u rasponu 319,9 - 661,4 g u 2017. godini te u rasponu 
298-836 g u 2018. godini. Srednja vrijednost mase bila je 434,78± 99,30 u 2017. te 
457,00± 147,29 u 2018. godini.  
Tablica 5. Prikaz srednje vrijednosti (x) i standardne devijacije (sd) te minimalne i 
maksimalne vrijednosti mase u gramima pojedinačno za 2017. i 2018. godinu 
 x±sd/g min/g max/g 
2017 434,78± 99,30 319,9 661,4 
2018 457,00± 147,29 298 836 
 
Srednje mjesečne vrijednosti masa prikazane su u grafu 10. Najveća srednja 
mjesečna masa zabilježena je u studenom 2018. godine i iznosila je 536.8 g, a 
najmanja u listopadu iste godine i iznosila je 400 grama. 
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Graf 10. Prikaz srednjih mjesečnih vrijednosti masa tijekom obje godine istraživanja 
 
Kada su izmjerene mase grupirane u četiri masena razreda (100-300, 300-500, 500-
700, 700-900 g), najviše jedinki pripadalo je masenom razredu 300-500 g za obje 
godine (grafovi 11 i 12). U 2018. najmanje jedinki zabilježeno je u najmanjem razredu 
koji je u rasponu 100-300 g (njih 8 %) te onom najvećem 700-900 g (njih 8%). U 
2017. najmanje jedinki zabilježeno je u masenom razredu 500-700 g (22%), dok u 
masenim razredima 100-300 g i 700-900 g nije zabilježena niti jedna jedinka. 
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Grafovi 11 i 12. Zastupljenost pojedinačne mase uzorka u pojedinim masenim 
skupinama u 2017. i 2018. godini 
 
Dužinsko-maseni odnos za sve uzorkovane jedinke prikazan je na grafu 13. Na 
osnovu biometrijskih mjerenja, eksponent dužinsko-masenog odnosa iznosio je 
b=2,9278. 
 
Graf 13.  Prikaz dužinsko masenog odnosa u gofa u uvali Školjić 
 
Prema izračunatim vrijednostima, Fultonov koeficijent kondicije za prosječne 
mjesečne ukupne dužine jedinki u periodu od 2017. do 2018. godine kretao se u 
rasponu od 1,17 do 1,30 (tablica 7). Prosječni koeficijent kondicije bio je tijekom obje 
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godine istraživanja veći u listopadu od vrijednosti izmjerene u studenom iste godine. 
U listopadu 2017. godine iznosio je 1,23, a u studenom 1,19. Sljedeće godine, 
prosječni koficijent kondicije iznosio je 1,30 u listopadu te 1,17 u studenom. Prosječni 
koeficijent kondicije za sve jedinke iznosio je 1,23.  
Tablica 7. Prikaz srednjih mjesečnih vrijednosti koeficijenta kondicije (CF) 
Mjesec Broj jedinki CF±SD 
Lis (2017) 15 1,23 ±0,05 
Stu (2017) 3 1,19± 0,24 
Lis (2018) 7 1,30± 0,12 
Stu (2018) 5 1,17± 0,08 
 
Podaci o vrijednostima duljine gubice, visini i širini usnog otvora prikazani su u tablici 
8. 
Tablica 8. Prikaz srednje vrijednosti (x) i standardne devijacije (sd) te minimalne i 
maksimalne vrijednosti duljine gubice, visine i širine usnog otvora izražene u cm 
MORFOMETRIJSKO OBILJEŽJE x±sd min max 
Duljina gubice (cm) 2,82 ± 0,39 2 3,6 
Visina usnog otvora (cm) 4,20 ± 0,35 3,6 5,1 
Širina usnog otvora (cm) 4,24  ± 0,54 3,1 5,5 
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Broj branhiospina lijevog prvog škržnog luka bio je u rasponu od 14 do 21, a desnog 
od 14 do 20. Na lijevom škržnom luku najviše jedinki imalo je 16 branhiospina, a na 
desnom 15 (tablica 9). 
Tablica 9. Prikaz broja branhiospina na prvim škržnim lukovima (L-lijevi škržni luk, D-
desni škržni luk). 
 
 
Broj branhiospina s obzirom na ukupnu duljinu svake pojedinačne  jedinke  prikazan 
je u tablici 11. 
Tablica 11. Prikaz broja branhiospina lijevog (L) i desnog (D) prvog škržnog luka te 
ukupne duljine po jedinki 
L branhiospine D branhiospine Lt/cm 
15 15 30,7 
16 15 29,6 
15 14 36,7 
15 15 31,5 
15 16 31,2 
17 15 30,8 
15 14 29,5 
17 18 35,8 
17 16 30,6 
 
L D 
Broj 
branhiospina 
Broj jedinki 
14 1 2 
15 8 12 
16 9 5 
17 4 3 
18 2 4 
19 3 2 
20 2 2 
21 1 0 
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16 15 33,4 
16 17 33,1 
18 16 33,6 
16 17 31,7 
15 16 34,1 
14 15 33,9 
20 18 36,4 
21 19 33,1 
20 20 33,4 
15 15 32,1 
16 15 34,7 
19 16 30,1 
19 20 31,1 
16 18 29,9 
17 15 30,2 
18 19 30,2 
16 15 32,4 
16 15 40,6 
15 18 33,1 
16 15 36,3 
19 17 34,5 
 
Pregled podataka o plijenu gofa u Medulinskom zaljevu utvrđenih analizom  želudca 
ulovljenih jedinki prikazan je u tablici 10. U odnosu na ostali plijen, ustanovljeno je 
najviše riba.  
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Tablica 10. Prikaz plijena ustanovljenog analizom želudca 
RIBA 
Sparidae 4 
Sardina 
pilchardus 
5 
Atherina hepetus 3 
Atherina sp. 10 
Clupeiformes 19 
Mullus sp. 1 
Trachurus 
trachurus 
5 
TOTAL Ribe 47 
RAKOVI 
Mysidiacea 1 
Isopoda 2 
TOTAL Rakovi 3 
GLAVONOŠCI Loligio vulgaris 4 
MORSKE 
CVJETNICE 
Zoostera sp. 3 
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5. Rasprava 
Rezultati ovog istraživanja pokazali su da je gof u ribarskom ulovu prikupljenom 
upotrebom jednostrukih mreža stajaćica mrežnog tega veličine 40 mm, visine 100 
oka u uvali Školjić u Medulinskom zaljevu prisutan samo u listopadu i studenom. 
Andaloro (1993) te Andaloro i Pipitone (1997) navode da se zimi jedinke gofa, i mlađ 
i odrasli primjerci, spuštaju u dublje slojeve mora dok se u toplijim mjesecima primiču 
obali i zadržavaju iznad termokline. Tortonese (1975) navodi da se u središnjem 
Mediteranu tijekom listopada i studenog gof povlači u dublje vode. Tijekom ovog 
istraživanja, mreže su polagane do dubine 12 m te možemo zaključiti da se gof u 
Medulinskom zaljevu tijekom listopada  i studenog 2017. i 2018. godine nalazio u 
plićim područjima. Kako su prethodno navedena istraživanja obavljena prije no što su 
započele intenzivnije klimatske promjene, i u vrijeme kada gof nije bio prisutan u 
Medulinskom zaljevu, moguće je da temperature mora u sjevernom Jadranu u ovo 
vrijeme odgovaraju onima iz dubljih područja središnjeg Mediterana. 
Morfometrijska obilježja vrlo su diskutabilna i vrlo teško usporediva, zbog činjenice 
što su razlike najvećim dijelom uvjetovane staništem i genetskim osobinama 
(Allendorf i Luikart, 2007). Međutim, morfometrija se često koristi u ribarstvu jer nam 
pomaže prilikom identifikacije različitih vrsta i populacija. Prema rezultatima 
dobivenim ovim istraživanjem, maksimalna dužina ispitivanih jedinki iznosila je 40,6 
cm, a masa 836 g. Istraživane jedinke bile su značajno manje po masi i dužini od 
jedinki ispitivanih dosadašnjim istraživanjima na različitim zemljopisnim područjima. 
Prema Kožulu i sur. (2001) najveći primjerak dosad zabilježen u istočnom Jadranu 
dostigao je 160 cm dužine s masom od 46,5 kg, dok je srednja lovna dužina iznosila 
oko 75 cm s masom od 7kg. Slične vrijedosti za Jadran dobiva i Grubišić (1982) sa 
maksimalnom dužinom jedinke od 155 cm i masom 52 kg. U Sicilijanskom kanalu, 
Manganaro i sur. (1992) potvrđuju prethodne rezultate, ukazujući na maksimalnu 
dužinu od 160 cm i masu od 40 kg.  Burch (1979), pak, navodi da je najveća 
zabilježena dužina za ženke 155,5 cm, a za mužjake 145 cm. Prema istraživanju 
Humphreysja (1986), maksimalna dužina za mužjake iznosi 106 cm i 149,4 cm za 
ženke. Thompson (1999) ističe da je u Meksičkom zaljevu maksimalna dužina 
mužjaka (132.7 cm) manja od maksimalne dužine ženki (144.1 cm). Prema novijim 
istraživanjima na području istočnog Mediterana, Mohamed i sur. (2018) ističu da je 
najveća zabilježena ukupna dužina jedinki gofa iznosila 165.4 cm. 
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Kao što se dade zaključiti iz literature, maksimalna dužina povezana je sa spolom. S 
obzirom da jedinke ulovljene tijekom ovog istraživanja nisu bile spolne zrele, spol nije 
bilo moguće utvrditi. Naime, spolno sazrijevanje gofa nastupa kasnije i varira ovisno 
o geografskom području na kojem se gof nalazi (Kožul, 1999). Spolna zrelost ženki 
zabilježena je pri minimalnoj standardnoj duljini od 80 cm, a mužjaka pri 61 cm 
(Marino i sur., 1995). Prema novijem istraživanju Marina i sur. (2007) na području 
Južnog Mediterana u razdoblju 1990.-1992., spolno sazrijevanje kod mužjaka je 
primjećeno s četiri, a kod ženki s pet godina starosti, s oko 109-113 cm dužine tijela. 
Kožul (1999), pak, navodi da prema dobivenim rezultatima pregleda gonada u 
Dubrovačkom akvatoriju, gof postaje spolno zreo između treće i četvrte godine 
starosti, uz naglasak da gonade starijih ženki (sa šest ili više godina), u sezoni 
mrijesta dozrijevaju ranije. Prema Jardasu i sur. (2008), mužjaci spolno sazrijevaju u 
2. ili 3. godini pri dužini od približno 60-80 cm, a ženke u 3. ili 4. godini pri dužni od 
80-104 cm.   
Uz geografsko područje, osnovni činitelj spolnog sazrijevanja i rasta  je temperatura 
(Kožul, 1999). Primjerice, Wells i Rooker (2004) bavili su se istraživanjem juvenilih 
jedinki gofa standardne dužine u rasponu 32-210 mm u Meksičkom zaljevu. Prema 
njihovom istraživanju, rast jedinki bio je značajno viši u offshore zoni što pripisuju 
temperaturi. Naime, temperatura u offshore zoni (29.8 °C) bila je viša nego u inshore 
zoni (28.7 °C), što ukazuje na to da je brži razvoj gonada postignut onda kada je 
temperatura viša. Iako temperatura može imati veliki utjecaj na rast i razvoj mlađi, 
drugi čimbenici poput predacije i raspoloživosti plijena, moraju se također uzeti u 
obzir (Wells i Rooker, 2004). 
Duljina i masa ribe su temeljne vrijednosti iz kojih odgovarajućim statističkim 
postupcima možemo mnogo zaključiti o stanju pojedinih ribljih populacija te vršiti 
procjene i predviđanja njihovog razvoja kao temelj uspješnog ribarskog gospodarenja 
(Thompson, 1917; Le Cren, 1951). Dužinsko-maseni odnos se određuje prema 
vrijednosti eksponenta b, pri čemu kada je  b > 3 ribe napreduju više u masi i to je 
pozitivni alometrijski rast, dok je negativni alometrijski rast kada je b < 3, a ribe 
dobivaju više na dužini (Treer i Piria, 2019). On nam dobro pokazuje opće stanje riba, 
kao i promjene koje se događaju zavisno o lokaciji i fiziološkim ciklusima u životu 
riba. Povezan je sa starošću, spolom, zrelošću gonada, punoćom želuca riba, 
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temperaturom i slanošću mora kao i nizom drugih biološko-ekoloških čimbenika 
znakovitih za pojedinu vrstu (Barnham i Baxter, 1998).  
Usporedbom eksponenta b dobivenog dosadašnjim istraživanjima ( Kožul i sur., 
2001; Manooch i Potts, 1997; Burch, 1979; Mohamed i sur., 2018; Kulbicki i sur., 
1993.; Andaloro i sur., 1992.) s rezultatima iz ovog rada, može se vidjeti da su 
rezultati slični, iako su područja istraživanja različita. Štoviše, različita područja su 
karakterizirana drukčijim ekološkim čimbenicima, a ispitivani uzorci se veličinom 
razlikuju od uzoraka iz spomenute literature. Vrijednosti koeficijenta b dobivene 
tijekom ovog istraživanja ukazuju na negativno alometrijski rast (b=2,9278), što znači 
da gof raste više u dužinu nego u masu. Negativni alometrijski rast utvrđen je i kod 
populacije gofa iz uvale Donji Molunat (Kožul, 1991). Istraživanjem na istom području 
(Donji Molunat) samo nekoliko godina kasnije, utvrđena je vrijednost eksponenta 
b=2,837 (Kožul i sur., 2001). Istraživanje je provedeno tijekom proljeća 1997. godine 
kada je prosječna temperatura mora iznosila 18,52 °C. Autori navode da je 
istraživanje provodeno u periodu mrijesta, pri čemu bio ulovljen visok postotak (66 %) 
nezrelih jedinki. Slične vrijednosti su dobili i Burch (1979) prilikom istraživanja gofa 
kraj Floride (b=2,847) te Manooch i Potts (1997) u Meksičkom zaljevu (b=2,860). 
Tijekom istraživanja gofa u Turskoj, koeficijent b je iznosio 2,9881 za preadultne 
jedinke i 2,8444 za adultne (Bilecenoglu i sur., 2002).  Istraživački tim zaključio je da 
gofovi imaju izometrijski rast. Također, Kulbicki i sur. (1993) vršili su istraživanje 
najučestalijih vrsta riba na otočju Nova Kaledonija u Tihom oceanu pri čemu je b za 
gofa iznosio 2,933. Mohamed i sur. (2018) na temelju svog istraživanja u istočnom 
Mediteranu (kod Libije) u periodu od 2012. do 2013. godine, ustanovili su b=2,819 za 
jedinke raspona dužine 11,5-33,4 cm i b=2,873 za adultne jedinke raspona dužine 
33,5-165,4 cm. Autori ističu da se radilo o izometrijskom rastu. Nešto niže vrijednosti 
eksponenta b dobivene su za Mediteran (2,723, Andaloro i sur., 1992) te Atlantski 
ocean (2,700 i 2,677, Manooch i Potts, 1997).  
S obzirom na to da vrijednosti eksponenta b mogu varirati ovisno o starosti jedinke i o 
spolu (Williams, 2000), a ispitivane jedinke su bile manje i mlađe, moguće da u tome 
leži razlog nepreklapanja rezultata nekih autora s rezultatima ovog istraživanja. Osim 
toga, uz geografsko područje skupa s periodom godine i dana,  brojni faktori kao što 
su ispunjenost želudca, prisutnost bolesti i eventualno prisustvo parazita također 
utječu na vrijednost b (Le Cren, 1951). 
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Nadalje, dužinsko-maseni odnos ovisi i o spolu, spolnoj zrelosti te mrijestu (Martin, 
1949; Ricker, 1975). Budući da su jedinke gofa tijekom obje godine istraživanja bile 
prisutne u lovinama samo tijekom listopada i studenog, nije moguće usporediti 
vrijednost eksponenta b s periodom mrijesta, kao ni sa spolom, budući da ulovljene 
jedinke nisu bile spolno zrele i dovoljno stare da bi se spol mogao odrediti.  
Kondicija je parametar kod riba pod kojim podrazumijevamo njihovo fizičko stanje, a 
posljedica je dužinsko-masenog odnosa (Thompson, 1917). Prema Mohamedu i sur. 
(2018), koeficijent kondicije obje skupine gofa (adultni i preadultne jedinke) opada s 
povećanjem ukupne dužine jedinki, s tim da je ustanovljeno da je koeficijent kondicije 
adultnih jedinki bio niži nego preadultnih. Ista zapažanja opisana su za Jadran (Kožul 
i sur., 2001), kao i za Meksički zaljev (David i Rooker, 2004). Prema istraživanju 
Mohameda i sur. (2018) koeficijent kondicije preadultnih jedinki pokazao je više 
vrijednosti u jesen i proljeće, što se podudara sa većim stupnjem ispunjenosti 
želudca. S druge strane, koeficijent kondicije adultnih jedinki pokazao je više 
vrijednosti tijekom proljeća i ljeta što se podudaralo s višim stupnjem ispunjenosti 
želudca u proljeće i periodom mrijesta u ljeto. Prema rezultatima ovog istraživanja, u 
obje godine istraživanja, koeficijent kondicije bio je niži u studenom nego u listopadu.  
Morfologija ribljeg tijela čvrsto je povezana s ishranom, a varijacije morfoloških 
osobina između vrsta utječu na izbor plijena (Wainwright i Richard, 1995). Tako 
branhiospine mogu ukazati na tip plijena kojim se jedinka hrani. Kod nekih vrsta se 
broj branhiospina povećava s razvojem (Villalobos, 2002), dok se kod nekih mijenja 
tijekom cijeloga života (Lindsey, 1988). Prema Sandersonu (1996), kod gofa broj 
branhiospina opada s rastom. Gofovi dužine 2-7 cm imaju 15-22, a oni veći od 20 cm 
11-19 branhiospina (Herrera i Agius,  2016). Tijekom ovog istraživanja broj 
branhiospina lijevih i desnih prvih škržnih lukova za jedinke čija je ukupna dužina bila 
u rasponu od 29,5 do 40,6 cm varirao je od 14 do 21. S obzirom da su ulovljene 
jedinke bile pristune u lovinama samo dva mjeseca tijekom godine, a varijacije u 
ukupnoj dužini nisu bile jako izražene, ovisnost broja branhiospina o ukupnoj dužini 
nije bilo moguće ustanoviti. Također, pregledom dostupne literature, autori su se 
bavili jedinkama gofa mnogo veće ukupne dužine, stoga nije moguće direktno 
usporediti te rezultate s rezultatima ovog istraživanja.   
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Prema Matheru (1971), veće jedinke gofa (veće od 50 cm SL) imaju oko 13 
branhiospina i jedan dodatan rudimentirani nastavak na prvom škržnom luku. S 
druge strane, Prema Liu (2001), kroz istraživanje temeljenom na 15 juvenilnih jedinki 
gofa ukupne dužine u rasponu od 6.6 do 32 mm, ustanovljen je broj branhiospina  u 
rasponu od 3+13 do 6+19, proporcionalno s ukupnom duljinom ribe. Mather (1971), 
pak, navodi da manje jedinke gofa (5-10 cm SL) imaju 21-24 branhiospina na prvom 
škržnom luku, uključujući par rudimentiranih nastavaka.  
Iako se smatra da broj i duljina branhiospina generalno raste s dobi i standardnom 
duljinom, okolišni čimbenici i genetički faktori također mogu imati utjecaja na to  
(Macneill i Brandt, 1990). Osim što su dužina ribe i broj branhiospina u određenoj 
korelaciji, broj branhiospina jedan je od odlučujućih parametara koji upućuje na način 
ishrane riba (Motta i sur, 1995; Pouilly i sur., 2003). Tijekom svog istraživanja, 
Mohamed i sur. (2018) bavili se se i prehrambenim navikama gofa. Ističu da spolno 
nezrele jedinke preferiraju rakove i morsku travu tijekom ljeta, a tijekom proljeća 
mekušce i ribe, dok se tijekom jeseni hrane se polihetima. Što se tiče adultnih jedinki, 
tijekom jeseni se najviše hrane ribama, mekušcima i polihetima u proljeće, rakovima 
zimi te morskom travom u ljeto. Dobiveni rezultati u skladu su s rezultatima 
Badalamenti i sur., (1995). Prema  istraživanju Andalora  i Pipitonea (1997), 
temeljenom na analizi želučanog sadržaja 308 jedinki standardne dužine u rasponu 
od 52-148 cm, gofovi su se pretežno hranili bukvom, Boops boops, lignjom, Loligo 
vulgaris, srdelom, Sardina pilchardus i  sipom, Sepia officinalis,  pri čemu je riba 
predstavljala najveći udio sadržaja želudca, za razliku od glavonožaca koji su 
zauzimali tek ¼. S druge strane, Matallanas i sur. (1995) istraživanjem u Mediteranu 
u proljeće i ljeto 1990. i 1991. godine, temeljenom na ulovu 354 juvenilnih jedinki 
prosječne standardne dužine 29,6cm ±-2,68 i 31 adultnih jedinki prosječne 
standardne dužine 91,8 cm, zaključili su kako u ishrani juvenilnih stadija gofova  
prevladavaju srdele i inčuni, dok se ishrana odraslih jedinki pretežito sastojala od 
srdela i mola. Nadalje, prema Manooch & Haimovici (1983), plijen 81 jedinke gofa 
ukupne dužine u rasponu od 37,9-138,6 cm ulovljenih u Sjevernoj i Južnoj Karolini, 
sastojao se od riba (pretežito rod Clupeidae), glavonožaca i rakova. U Medulinskom 
zaljevu su prilikom pregleda sadržaja želudca najučestaliji plijen bile ribe, i to roda 
Clupeiformes te redova Atherina i Sardina .  
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6. Zaključci 
Gof, Seriola dumerili (Risso, 1810),  je u ribarskom ulovu prikupljenom upotrebom 
jednostrukih mreža stajaćica mrežnog tega veličine 40 mm, visine 100 oka u uvali 
Školjić u Medulinskom zaljevu tijekom 2017. i 2018. godine  bio prisutan samo u 
listopadu i studenom.  
Najveća količina gofa ulovljena jednom jednostrukom mrežom stajaćicom mrežnog 
tega veličine 40 mm utvrđena je 14.10.2017. i iznosila je 3,64 kg, što predstavlja 
37,81 % od ukupne mase ulova. Istovremeno je zastupljenost mase gofa u ukupnom 
ulovu iznosila je 31 % u 2017. godini te 32 % u 2018.godini. Pri tome je najveća 
izmjerena masa jedne jedinke bila 836 g, a najmanja 298 g. Najveća srednja 
mjesečna masa zabilježena je u studenom 2018. godine (536.8 g) , a najmanja u 
listopadu 2018.godine (400 g). Najviše jedinki pripadalo je masenom razredu 300-
500 g. 
Najveća ukupna dužina iznosila je 40,6 cm, a najmanja 29.5 cm, dok je najveća 
standardna dužina iznosila 31,5 cm, a najmanja 22,1 cm. 
Najviše jedinki imalo je ukupnu dužinu tijela u rasponu od 30-35 cm tijekom obije 
godine istraživanja, i to njih 72 % u 2017. te 75 % u 2018. godini. Pri tome je najveća 
srednja mjesečna vrijednost ukupnih dužina zabilježena u studenom 2018. godine 
(35,38 cm), a najmanja u listopadu 2018. godine (31,19 cm). Najveća pojedinačna 
ukupna dužina iznosila je 40,6 cm, a najmanja 29.5 cm, dok je najveća pojedinačna 
standardna dužina iznosila 31,5 cm, a najmanja 22,1 cm. 
Eksponent dužinsko-masenog odnosa iznosio je b=2,9278, što ukazuje na negativni 
alometrijski rast gofa tijekom listopada i studenog u Medulinskom zaljevu. 
Prosječni Fultonov koeficijent kondicije iznosio je 1,23. Najveći Fultonov koeficijent 
kondicije za prosječne mjesečne ukupne dužine zabilježen je u listopadu 2018. 
(1,30), a najmanji u studenom 2018. (1,17) 
Broj branhiospina lijevog prvog škržnog luka kretao se u rasponu od 14 do 21, a 
desnog od 14 do 20. Pri tome je najveći broj jedinki na lijevom škržnom luku imao 16 
branhiospina, a na desnom 15. 
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8.  Sažetak 
 
U ovom radu je utvrđivana prisutnost gofa, Seriola dumerili (Risso, 1810),  u 
ribarskom ulovu prikupljenom upotrebom jednostrukih mreža stajaćica mrežnog tega 
veličine 40 mm u uvali Školjić u Medulinskom zaljevu u periodu od 15. 06. 2017. 
godine do 13. 01. 2019. godine. Dva puta mjesečno je vagan  kompletan ulov jedne 
mreže nakon obavljanja gospodarskog ribolova te su potom jedinke gofa izdvojene i 
dalje analizirane. Mjerenje je obuhvaćalo pet morfometrijskih značajki (ukupna 
dužina, standardna dužina, visina i širina usta te predočna udaljenost) te određivanje 
broja branhiospina lijevog i desnog prvog škržnog luka.  Rezultati su pokazali da je u 
obje godine istraživanja gof u Medulinskom zaljevu bio prisutan samo u listopadu i 
studenom, pri čemu je prosječna zastupljenost mase gofa u ukupnom ulovu iznosila 
32 %. Ukupna dužina jedinki kretala se u rasponu 29.5 – 40.6 cm,  a masa 298-836 
g. Prosječan fultonov koeficijent kondicije iznosio je 1,23. Analizom dužinsko-
masenog odnosa, utvrđen je eksponent b od 2.9278, što ukazuje na negativno 
alometrijski rast. Broj branhiospina, varirao je od 14 do 21, a najviše jedinki imalo 16 
branhiospina na lijevom škržnom luku, 15 na desnom.  
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9. Abstract 
 
In this study we examined the presence of greater amberjack, Seriola dumerili 
(Risso, 1810), in the fishing catch collected using a single gillnet of the mesh size of 
40 mm in the Školjić Bay in Bay of Medulin, in the period from 15. 06. 2017. to 13. 01. 
2019. Two times a month, a complete catch of one gillnet was weighed, and then the 
individual fish were separated and further analyzed. The measurements included five 
morphometric features (total length, standard length, height and width of mouth and 
preocular distance), and the determination of the number of branhios of the left and 
right gill arch. The results showed that in both years greater amberjack was present 
in Medulin Bay only in October and November. The average representation in the 
total catch was 32%. The total length of the individual fish ranged from 29.5 to 40.6 
cm, and the mass ranged from 298-836 g. Average Fulton coefficient condition was 
1.23. Length-mass ratio analysis showed an exponent b of 2.9278, which indicates 
negative alometric growth. The number of gill rakers varied from 14 to 21, and most 
specimens had 16 gill rakers on the left gill arch, 15 to the right.   
